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方がボー jレを保持した瞬間から始まり、ボールを は、次の 5つに分析されるo
失うまで攻撃活動は続行できるo オフェンス成功 川 ボール保持者の l対 lシュー卜の動き。
の過程を分析すると、一般に、大きく次の 4つの (2) リパウンに参加する動き。
部分(局面)、「起・承・転・結Jに分割されるo (3) ボール保持者への合わせの動き。



































































































































































































































て、 1• 2・1体型あるいは 1・1・2体
型を組むことが理想である。
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